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O R O S 
r SALAMANCA 
SI EL TIEMPO NO LO IMPIDE Y CON PERMISO DE LA AUTORIDAD, S E C E L E B R A R Á N 
É o t r a i t e © r r i k fe ^ w s 
en los días 12,13.14 y 21 Septiembre de 1935 
PROHIBIDA LA RCPItaBUCClAN ¡mP. T LIT. OftTtUA- VALUCI* 
O R D E N D E L A S C O R R I D A S 
l u e v e s , s e l i d i a r a n lidiarai Oía 1 2 , 
S E I S T O R O S 
de la acreditada ganadería de 
D. Emilio y D.José Iníanfe da Cámara 
(anles A L V E S D O S R Í O S ) 
de Portugal, con divisa azul, blanca y plomo. 
M A T A D O R E S 
Fermín A . l | a l Espinosa. A r m i l l l t a 
Lorenzo Garza 
; y El Soldado : 
Día 1 3 r Viernes, se lidiarán 
O C H O T O R O S 
de la lamosa ganadería de 
D. G r a d l i a n o Pérez Tabernero 
de Matilla de los Caños [Salamanca], 
con divisa azul celeste, rosa y cana. MATADORES 
Niño dé la Palma 
Barrera, M. Bienvenida 
y Domingo Ortega 
Día 1 4 , Sábado, se lidiarán 
S E I S T O R O S 
de la renombrada ganadería de 
D. Antonio Pérez de San Fernando 
{Salamanca) con divisa azul, encarnada y amarilla. 
M A T A D O R E S 
Fermín a -ll-i Espinosa. Armillita 
M. B lenvenida 
y Domingo Ortega 
Día 2 1 , Sábado 
Y EXIRAORDINARIA . . . . 
CORRIDA DE TOROS 
Se lidiarán SEIS TOROS 
de la ganadería de 
D. Alanasio Fernández 
de Campocerrado (Salamanca], divisa verde y encar-
nada, actuando los aplaudidos MATADORES 
Lorenzo G a r z a 
y El Soldado 
D í a 1 5 , P r e s e n t a c i ó n 
del espectáculo i i A n I O C D A 
presentado por L L M r i o L f l A 
T I T U L A D O 
universa / * ' 
a c t u a n d o e l o m í n e n t e a r t i s t a m u n d i a l 
:: H A R R Y F L E M M I N 3 :; 
Detalles cimipleles en programas y carteles especiales 
• Las corridas emperarán; los días 12, 14 y 21 a las CUATRO de la larde, y el día 13 a las TRES y 
UNA BRILLANTE BANDA DE MÚSICA AMENIZARÁ LOS ESPECTÁCULOS 
Los apartados se verificarán el día dé cada corrida a las OPICC de la mañana 
PIOTK, — Queda prohibido Introducir en la Pla^a bebidos alcobólicaa 
La Empresa, en su deseo de complacer al público, pondrá 
i la venta toda clasi da localidades no abonadas, SIN 
AUMENTO DE PRECIO, lot d la i 10 y 11 de Septiembre para 
las corridas da los días 12,13 y 14. y el dia 20 para la 
corrida del 21. en su despacho oficial (que so anunciará 
oportunamente), por la mañana de diez a «na y por la 
tarda de tres a siete. -
ADVERTENCIAS. - 1.a El abono se abrirá el dia 25 de 
Ajosto y terminará al 5 de Septiembre, en el despacho 
oficial de la Empresa (que se anunciará oportunamente), de 
t r is a siete da la t a r d e . - Z * La renovación de abonos se 
hará hasta el dia 1.° de Septiembre, y pasado esta fecha la 
Empresa dispondrá libremente de ios abonos no retirados.-
3 / Lot despachos da billetei en los días de corrida 
l i ta rán situados en los sitios de costumbre, de ocho de la 
mañana a una y media de la tarde, y desde esta hora en 
los despachos d i la Plaza d i Toros, haciéndose el pago en 
oro o plata, precisaminta, sin que pueda obligarse a recibir 
ca lder i l l a . -4 . * Los niños que no sean d i picho necesitan 
i n t r a d a . - S . " Si por mal tiempo u orden d i la Autoridad no 
pudieran celebrarse las corridas m los dias anunciados y si 
en- los sucesivos, hasta al dia 18 inclusiva, las personas que 
t i hallen provistas de billetes no podrán pedir la devolución 
d i su importe hasta que haya pasado la facha que s i indica 
sin que las corridas hayan finido lu jar . 
P R E C I O S 
D E U S L O C A L I D A D E S 
S O M B R A 
Pilcos con d i n intradas. . . . . 
Balconcillos primer piso 
Balconcillos segundo piso. . , . . 
Gradas 
Sobrepuerta presidencia 1." fi la. , 
Sobrepuerta presidencia 2 . ' y 3 * fila 
Barreras 
Contrabarreras I.1 f i l a . . . . 
Contrabarreras 2 / f i l a . . . . 
Delanteras di Tendido 
Tabloncillos 
Tendidos oúms. 7 y 8 
S O L Y S O M B R A 
Barreras 
Contrabarreras 1.& f i l a . . . . 
Contrabarreras Z.K f i l a . . . . 
Delanteras di Tendido 
Tabloncillos 
Tendido núm. 6 ' , 
S O L 
Andanadas 
Gradas 
Barraras 
Contrabarreras I.* fi la . . 
Contrabarrarat 2 . * f i la . . 
Delanteras de Tendido.. . 
Tabloncillos 
Tendidos núms. 2 . 3 , 4 y 5. 
Para las Corridas días 1 2 , 1 4 y 21 
EMPRESA 
PESETAS 
Protección 
I n f i i h J 0/<, 
PESETAS 
140 
29 '63 
1 8 1 0 
8 6 3 
ao 
15'24 
36 '24 
19*06 
1 7 1 5 
1 8 1 0 
16 '34 
14l29 
1 8 1 0 
14 '39 
13 '34 
14 '29 
1 1 4 3 
11 '43 
6 6 6 
7'62 
X I ' 4 3 
9 6 3 
8'67 
8 57 
8 1 0 
8 '10 
7 
1,47 
O 9 0 
O 47 
1 
O 76 
1 7 6 
O 96 
O'85 
O 90 
0 7 8 
0'71 
O'90 
O ' T l 
O'66 
0 ' 7 t 
0 6 7 
0'67 
O 34 
0 38 
0'67 
0 '47 
O 43 
O 43 
O 4 0 
O'40 
T O T A L 
PESETAS 
147 
31 
19 
10 
21 
16 
37 
2 9 
18 
19 
10 
16 
19 
16 
14 
16 
12 
12 
7 
8 
12 
10 
9 , 
9 
8 60 
8 '50 
Para la Corrida del día 13 
EMPRESA 
PESETAS 
160 
8 6 2 4 
20 
11'43 
21 '90 
17'18 
4 0 
2 0 9 5 
19 05 
20 96 
1 7 1 6 
1 6 1 9 
20 '9S 
1 7 1 4 
1 6 1 9 
17,14 
14'29 
13'34 
8'57 
9 62 
13'34 
11'43 
10'96 
11 43 
10'95 
10*48 
Protección 
(ufan. 5 7= 
PESETAS 
76 
57 
10 
85 
0 6 
95 
06 
85 
81 
1 0 6 
O 86 
O 81 
O 86 
0'71 
0 6 6 
O 4 3 
0*48 
0 6 6 
0 '67 
0 '66 
0 '67 
0 '66 
O 52 
T O T A L 
PESETAS 
168 
37 
21 
12 
23 
18 
4 3 
22 
20 
22 
18 
17 
32 
18 
17 
18 
15 
14 
9 
10 
14 
12 
11 50 
ia 
11*60 
n 
ABONO para tas 
Corridas 12,13 y 14 
Incluido 5 % 
Protección Infan 
PESETAS 
430 
94 
66 
3 0 
61 
4 6 
109 
6 8 
62 
66 
4 6 
4 3 
66 
4 6 
42 
46 
37 
3 6 
21 
24 
36 
30 
27 
28 
26 
26 
L a s C o m p a f t l a s d e l o a F e r r o c a r r i l e s a f l u e n t e s a e s t a C i u d a d e s t a b l e c e r á n 
T r e n e s d e ida y v u e l t a , e n i o s d i a s d e c o r r i d a , • p r e c i o s r e d u c i d o s 
O B S e R V W C I O n e S . —1 SI algún toro 
se Inutilizara después de enchiquerado o 
durante la lidia, no «erá reemplazado por 
otro. — 2." SI alguno de los lidiadores tu-
viera la desgracia de ser ^erldo durante el 
viaje a esta ciudad o en la lidia y no pu> 
diera continuar trabalando, tampoco será 
reemplazado.—3.* Si después de empezada 
la corrida Rubiera necesidad de suspenderla 
por lluvia, desorden o cualquier causa, 
ningún espectador tendrá derecho a pedir 
la devolución del importe de su localidad ni 
Indemnización alguna. —4.* Ro se lidiarán 
más toros que los anunciados. -5 .a Se con» 
slderará corrida de abono cualquiera de las 
corridas en que tome parte uno de los c*> 
podas anunciados pora ellas. —6.* SI con ana 
terioridad a las corridas anunciadas alguno 
de los espadas contratados, por ¡jaber sido 
herido o estar enfermo, no pudiera venir a 
cumplir sus compromisos, la€mpresa se re-
serva el derecho de sustituirlo o' no. — 7.* Los 
balconcillos de primer piso números 1 al 16 
y 269 al 284, y en el segundo piso núme-
ros t al 12 y 14? al 160, que l)an sido consi-
derados como de sombra, en el presente año 
se considerarán como de sol ' / sombra, y lo 
mismo las gradas y andanadas a éstos co-
rrespondientes, aunque su precio sea Igual 
a los de sombra; las localidades del tendido 
número 6, a pesar de ser sol y sombra, su 
precio es el de sombra, y las barreras del 
tendido núm. I, desde el núm. 46, son de 
sol y sombra y su precio el de sombra, y lo 
mismo las contrabarreras, delanteras, ta-
bloncillos y tendidos a los números corres-
pondientes, lo que se advierte para evitar 
reclamaciones.— 8 * Se participa al público 
que en todas las corridas anunciadas en este 
programa quedan suprimidas en la venta las 
localidades siguientes; SOOIBRK, los pal-
cos núms. 3, 5, 7,9, 11, 13 y 15 basta el 26 
Inclusive, las delanteras y tabloncillos co-
rrespondientes al tendido núm. 1, las nueve 
filas de dlct>o tendido núm. I y todas las 
andanadas de 2.a piso, S O L , balconcillos 
primero y segundo piso, sobrepuertas de 
arrastre y cuadrillas y meseta de toril pri-
mera y segunda pía. 
CUADRILLA DE 
co',:rZ° NIÑO DE LA PALMA 
PICADORES 
José María CALDERÓN 
Antonio MOLINA 
BANDERILLEROS 
Manuel ORDÓÑEZ 
Eduardo ANLLÓ 
José González, AGUILA 
UN PUNTILLERO 
CUADRILLA DE 
V I C E N T E B A R R E R A 
PICADORES 
S . Rico, SEVILLANITO 
Lino PÉREZ 
BANDERILLEROS 
Alfredo DAVID 
Qabrlfll GONZÁLEZ 
Luis F L O R E S 
UN PUNTILLERO 
CUADRILLA DE 
Fermín Espinosa, A R M I L L I 1 A 
PICADORES 
José Cantos, BARANA 
Juan López, T I 3 R E 
BANDERILLEROS 
Juan ESPINOSA 
Cenaldo ESPINOSA 
Fernando C E P E D A 
UN PUNTILLERO 
CUADRILLA DE 
Manuel Mejías, B I E N V E N I D A 
PICADORES 
Luis Fariña, CIGOTO 
José Díaz, GARAMENDI 
BANDERILLEROS 
Q. Hernández, POSADERO 
Marlarw CARRATO 
Manuel NAVARRO 
UN PUNTILLERO 
CUADRILLA DE 
D O M I N G O O R T E G A 
PICADORES 
Angel Parra, PARRITA 
Rafael Andrade, ARTILLERO 
BANDERILLEROS 
Luis Suárez, MAQRITAS 
Rafael Várela, R A F A E L I L L O 
Gregorio Caro, VALENCIA 
UN PUNTILLERO 
CUADRILLA DE 
L O R E N Z O G A R Z A 
PICADORES 
José DlAZ 
Antonio Molina, AMERICANO 
BANDERILLEROS 
Francisco M E S T R E S 
Manuel GARCÍA 
Salvador Martínez,DELGADO 
UN PUNTILLERO 
CUADRILLA DE 
Luis C a ^ o , E L SOLDADO 
PICADORES 
Romualdo ALMODÓVAR 
José Chaves, CHAVITO 
BANDERILLEROS 
Antonio Romero, ROMERITO 
Benito Martin, RUBICHI 
F. Escalona, CAMPANERO 
UN PUNTILLERO 
N 
\ > 
ESTUCHE INGLÉS • 
CARTERA D O B L A D O 
BLOCKS para máquina Ykforía 
EMBOQUILLADO C O N FILTRO 
- B ITUBULAR (patentaJ.) -
